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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA Nº 31, DE 28 DE MARÇO DE 2006 (*) 
 
O PRE SIDENTE DO SUPERIOR TRIB UNAL DE JUSTIÇA , usando a 
atribuição que lhe confere o art. 21, XXVI, do Regimento Interno,  
 
 
RESOLVE: 
 
 
ELOGIAR os servidores abaixo relacionados, pelo elevado espírito público, 
a competência, presteza, iniciativa, colaboração e alta produtividade que sempre 
apresentaram no desempenho de suas atividades: 
 
- Gabinete do Ministro Edson Vidigal 
Alceu Mendonça Nogueira da Gama 
Ana Cláudia Nascimento 
Ana Gleice de Queiroz Rodrigues 
Ana Maria Vaz de Oliveira 
Antonio Roberto Martins Cordeiro 
Bárdia Tupy Vieira Fonseca 
Benedito Roberto Silva de Carvalho 
Carlos Ribamar de Castro Ferreira 
Carmen Rizza Madeira Ghetti 
Cláudia Gomes Ferreira da Silva 
Cledson Guimarães de Araújo 
Divailton Teixeira Machado 
Elizabete Souza Dantas 
Euripedes Pereira Mundim 
Flávia de Freitas Monforte Paes de Barros 
Jesus Francisco da Cruz Filho 
José Lopes de Oliveira 
José Vieira de Miranda Filho 
Jozilene de Souza Fonseca 
Liana Gomes Pereira 
Ludmila Fajardo Fassy 
Marco Aurélio Batista 
Marcondes Martins dos Santos 
Maria Conceição Rodrigues Pereira 
Octávio Floro Barata Costa 
Paulo Ney Lucas 
Rejane Martins Duarte 
Rogério Dionizio Ferreira 
Sandra Frota Albuquerque Dino de Castro e Costa 
Simone Pereira D&%%Abreu Cordeiro 
 
- Secretaria do Gabinete da Presidência 
Admilson Borges da Costa Nunes 
Adriana Gerhard Delforge Siqueira 
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 31 mar 2006. Republicado em 2 jun. 2006.
 Arnaldo Ferreira Lima 
Carlos Pereira da Silva 
Carlos Ribamar de Castro Ferreira 
Carmen Rizza Madeira Ghetti 
Cláudia Gomes Ferreira da Silva 
Cristiane Moura da Silva Zillig 
Débora Larissa Ribeiro de Alvarenga 
Elka Regina de Magalhães Mendes 
Eloísa Maria Martins Clerot 
João Rosal da Costa 
Joaquim Carlos de Aguiar 
Judite Amaral de Medeiros Vieira 
Júlio César Machado do Nascimento 
Lorena Cardoso Martins 
Marco Aurélio Batista 
Maria Beatriz Brandão Cavalcanti Sarney 
Maria Margarida Alves Braga Alcântara 
Olimpio Antonio Filho 
Patrícia Rabello Aureliano 
Paulo Ney Lucas 
Rita de Cássia Alves Moreira 
Rita de Cássia Gomes da Costa dos Santos 
Shyrlei Maria de Lima 
Theresa Catharina Campelo de Melo Amorim 
  
- Ouvidoria-Geral 
Alberto Ramos da Silva 
André Luis Carneiro 
Cezar Degraf Matheus 
Cristiana Moreira Pinheiro Lima 
Maria Aparecida Ferreira Guimarães 
Nêmora Corrêa de Freitas Nascimento 
  
- Assessoria Especial 
Ana Cláudia Nascimento 
Cinthia Barcelos Leitão Fischer Dias 
Clarice Lavocat Galvão de Almeida 
Cristiana de Faria Pereira Schelb 
  
- Assessoria de Atendimento aos Ministros 
Adriene de Castro Lopes 
Ana Maria de Oliveira 
Leonira Carlota Reisen de Lima 
Noé Alves Lopes 
  
- Assessoria de Cerimonial, Relações Públicas e Internacionais 
Geraldo Lemos Filho 
Joselito Abadia de Oliveira 
Lhilham Alves Magnussin 
Lúcia Helena Canfield Pereira 
Maílde da Silva Cândido 
Maria do Socorro Brasil 
Maria do Socorro Pereira Leal 
Maria do Socorro Reis 
Maria Magdala de Mesquita Nogueira dos Santos 
Mary Ângela Coelho de Morais 
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 Mônica Oliveira Isensee Vilela 
Mônica Ortega Toffoli 
Orêmio César de Mello 
Roberta Guimarães Carvalho 
Tarcísio Lumack de Moura 
Tatiana Cardoso Metran 
  
- Assessoria de Assuntos Parlamentares 
Antonio Américo Ilha Peixoto 
Francisco Orlando Costa Muniz 
Jadir da Fonseca Camargos 
Maria Amélia Mazzola 
Mariléa Mota Rebelo 
Suzi Raquel Lucas do Vale 
Wandermilson de Jesus Garcez de Azevedo 
  
- Representação do STJ no Rio de Janeiro e em São Paulo 
Wagner Cristiano Moretzsohn 
Eduardo Velloso 
  
- Secretaria de Segurança Institucional 
Antonio Silva Nascimento 
Jair Pereira da Silva 
Mauro Divino Rodrigues Marques 
  
- Secretaria Judiciária 
Angela Valéria Mendonça Alvim Dusi 
Benedito de Pedreiras Maranhão Gomes de Sá 
Cláudia Austregésilo de Athayde Beck 
Eliseu Augusto Nunes de Santana 
Helena Maria Antunes de Oliveira e Silva 
Lauro Rocha Reis 
Maria Aparecida do Espírito Santo 
Maria do Socorro Melo 
Rosângela Silva 
Solange Rosa dos Santos Veloso 
Valéria Aparecida Soares de Almeida 
Vânia Maria Soares Rocha 
Vanilde Shirley Mantovani Trigo de Loureiro 
Zilda Carolina Véras Ribeiro de Souza 
  
- Secretaria de Controle Interno 
Ary Braga Pacheco 
Carlos Magno de Souza 
Márcia de Carvalho 
Nádia Regina Ramos Cardoso dos Santos 
  
- Gabinete do Direitor-Geral 
Alcides Diniz da Silva 
  
- Assessoria de Planejamento, Organização e Estatística 
Anderson Raul Lins Ferreira 
Antonio de Souza Morgado 
Francisco Lima Coutinho 
Ivan Gomes Bonifácio 
Romildo Gomes de Oliveira 
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- Assessoria de Comunicação Social 
Antonio Roberto Martins Cordeiro 
Edilma Neiva Ibiapina 
Jacqueline Neiva de Lima 
Josivaldo Lima Rodrigues 
Octávio Floro Barata Costa 
Tais da Silva Villela 
  
- Secretaria de Jurisprudência 
José Menezes de Oliveira 
  
- Secretaria de Documentação 
Darcy Closs 
Rosa Maria de Abreu Carvalho 
  
- Secretaria de Saúde e Benefícios 
Andral Codeço Filho 
James Ferreira dos Santos 
Paulo Roberto Lenzi 
Sérgio Carlos Trés e Silva 
  
- Secretaria de Recursos Humanos 
Dion Cássio Gomes Farias 
Edimilson Cavalcante de Oliveira 
Maria Raimunda Mendes da Veiga 
Sílvio Gabriel da Silva 
Solange da Costa Rossi 
  
- Secretaria de Administração e Finanças 
Alvaro José Teles Pachêco 
Cláudia Maria Lopes Dantas 
Demétrius Alarcão Bernardes 
Guilherme Hudson da Fonseca Gossling Valério 
José Luiz Lourenço da Silva 
Luiz de Jesus Ferreira da Silva 
Mary Ellen Gleason Gomide Madruga 
Sulamita Avelino Cardoso Marques 
Walter Disney Noleto Costa 
  
- Secretaria de Tecnologia da Informação e das Comunicações 
André Ricardo Lapetina Chiaratto 
Deusdete Alves Paixao 
Lucio Melre da Silva 
Nelson Alves dos Santos Neto 
 
 
Ministro EDSON VIDIGAL 
 
____________________ 
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 31 mar 2006. Republicado em 2 jun. 2006.
(*) Republicado por ter saído com incorreção no original.
